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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 Hasil dari pembuatan program berupa aplikasi simulasi pengisian borang 
standar 3 berbasis website, juga pembahasan di bab sebelumnya maka penulis dapat 
membuat kesimpulan dan saran agar peneliti selanjutnya dapat mengetahui 
kelebihan dan kelemahan dalam programnya. 
 
6.1 Kesimpulan 
Penulis dapat membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan 
bantara lain yaitu : 
1. Aplikasi simulasi pengisiian borang standar 3 berbasis website ini dapat 
membantu para pengurus borang Program Studi Teknik Informatika di 
Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 
2. Aplikasi simulasi pengisian borang standar 3 ini dapat membatu dalam 
pengisian borang standar 3. 
3. Aplikasi simulasi pengisian borang standar 3 ini dapat membantu dan 
mempersingkat dalam pengerjaan pengisian borang standar 3. 
 
6.2 Saran 
      Ada beberapa saran jika ada peneliti selanjutnya yang akan 
mengembangkan Aplikasi simulasi borang standa 3 ini dan penulis 
mengharapkan bisa memenuhi keurangan tersebut, sarannya yaitu :  
1. Sistem simulasi pengisian borang akreditasi ini hanya menampilkn 
informasi standar 3 saja, untuk kedepanya bisa dilanjutkan ketahap 
setandar 4 sampai standar 7. 
2. Memberikan tampilan interface agar lebih menrik lagi dalam  tampilan 
sebelumnya. 
3. Sarannya unutuk data-data terkait informasi jumlah lulusan sebelumnya 
agar bisa ter intergrasi dengan data yang dipunyai oleh pihak kampus 
terkait. 
